




Penelitian dengan judul “PERAN UNITED NATION HIGH 
COMMISSIONERS FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM PENANGANAN 
PENGUNGI SURIAH DI TURKI TAHUN 2015” ini menganalisa tentang peran 
UNHCR selaku badan PBB yang mengurus pengungsi di dunia. Penelitian ini juga 
menjabarkan langkah langkah dari UNHCR sebagai badan yang menangani ksus 
pengungsi dalam menangani pengungsi di suriah. 
Berdasarkan pada analisa penulis, hasil dari penelitian ini membuktikan 
bahwa peran UNHCR sebagai aktor dalam menangani pengungsi Suriah di Turki  
UNHCR memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan. UNHCR menyediakan 
kamp – kamp pengungsi yang berada di daerah perbatasan antara Suriah dan Turki. 
Peran UNHCR sebagai aktor juga terlihat dari fungsi yang dijalankan UNHCR 
sebagai determinator, inisiator dan fasilitator dalam upaya penanganan pengungsi 
Suriah di Turki.  
 



















This paper research is entittled “The Role of UNHCR in handling The Syrian 
Refugees in Turkey in 2015”, where it analyzes the role of UNHCR as international 
organization under United Nation in handling the problem of Syrian Refugees in 
Turkey. This paper research describes on how does UNHCR handing the problem 
and its cooperation with The Government of Turkey.   
First section of this research will focus on how does The Governemtn of 
Turkey in taking care of refugee`s mobilization from Syria. Next section will describe 
the process of refugees handling in Turkey include their free access to public sector 
and its security. Last section of this paper research will describe the role of UNHCR 
and it cooperation with Turkey`s Government in taking care and handling the 
problem of high mobilization of Syrian refuges in Turkey. 
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